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MOTTO 
 ُهَدْع َب َاِبِ َلِمَع ْنَم ُرْجَأَو اَىُرْجَأ ُوَل َف ًةَنَسَح ًةَّنُس ِمَلاْسِلإا ِفِ َّنَس ْنَم 
“Barang siapa mencontohkan suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan 
memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya 
setelahnya.
1
 
قلاخلأا لحاص متملأ تثعب انمإ 
“Sesungguhnya Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlaq”2 
 يمدقلا ىلع ةضفالمحاحلاصلأا ديدلجبا ذخلأا و لحاصلا 
“Melestarikan budaya yang lama tetapi masih relevan dan mengambil terobosan 
atau langkah inovatif” 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Abu Husain Muslim ibn al-Hajaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t. th), 
no.hadits: 2398. juz, 3, hal. 86. 
2
 Ahmad ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad ibn Hambal, (Kairo: Muasah al-Qurtubah, t. th), 
no hadits: 8939. juz, 2. hal. 381. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Sunnah Nabi Dalam Tradisi Manaqib 
Syeikh Abdul Qadir Jilani Di Desa Kunir Wonodadi Blitar”, ini ditulis oleh Kharis 
Mahmud, NIM. 2831133020 dibimbing oleh Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 
 
Kata kunci: Nilai, Tradisi, Manaqib, Syeikh Abdul Qadir Jilani, Living 
Hadis. 
 
Latar belakang dalam penelitian ini adalah  adanya sebuah tradisi 
manaqib Syeikh Abdul Qadir Jilani Di Desa Kunir. Tradisi ini termasuk tradisi 
keagamaan yang terbilang cukup lama berdiri, diperuntukkan bagi masyarakat 
yang membutuhkan ritual-ritual keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah.  
Dengan adanya tradisi manaqib ini terbentuk suatu kesatuan jama’ah manaqib. 
Mayoritas masyarakat yang mengikuti rutinan tradisi manaqib ini para orang tua 
meskipun juga ada minoritas kaum muda. Melihat dengan kesibukkan masing-
masing jamaah masih menyempatkan untuk mengikuti rutinan manaqib. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman 
masyarakat Desa Kunir terhadap konsep manaqib?, 2) Bagaimana proses tradisi 
manaqib Syeikh Abdul Qadir Jilani di Desa Kunir?, 3) Apa motivasi para pegikut 
tradisi manaqib Syeikh Abdul Qadir Jilani di Desa Kunir?, 4) Bagaimana nilai 
sunnah nabi tradisi manaqib dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir? 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Living Hadis yang 
menggunakan pendekatan sosiologis karena obyek kajianny6a adalah masyarakat. 
Sehingga untuk lebih tepatnya kajian ini dilakukan dengan teori-teori sosial yang 
berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian untuk mendukung berjalannya 
penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode wawancara, 
dokumentasi, dan observasi partisipan sebagai bentuk rielnya sebuah penelitian 
lapangan. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Pemahaman 
masyarakat tentang manaqib adalah sebuah cerita-cerita kebaikan para wali atau 
auliya’ Allah SWT yang sepatutnya diteladani oleh masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari dan mendapatkan sebuah berkah apabila membaca kebaikan-
kebaikannya. 2) Dalam proses manaqib dilaksanakan dalam berbagai runtutan 
rangkaian yaitu tawasul, pembacaan manaqib, doa, mahalul qiyam,  penjamuan 
dan diakhiri dengan mauizah hasanah oleh pimpinan jama’ah manaqib. 3) 
Motivasi para pengikut manaqib sebagai berikut: a) Mengisi hari tua. b) 
Pemberdayaan diri dalam kegiatan masyarakat. c) I’tikad dari kecil untuk 
megikuti majlis dzikir. d) agar menjadi panutan keluarga dan masyarakat yang 
baik. e) mendapat barakah atau tambahan kebaikan. f) mengembangkan suara 
para pembaca. 3) Tradisi manaqib Syeikh Abdul Qadir Jilani mampu memberikan 
nilai-nilai positif bagi masyarakat Desa Kunir khususnya para pengikut manaqib. 
Nilai-nilai yang didapat oleh masyarakat Desa Kunir adalah nilai keagamaan, nilai 
sosial dan nilai intelektual yang bersumber dari sunnah atau ajaran Nabi. 
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 الملخص
البحث العلمي بعنوان "قيم السنة النبوية النبي في تقليد مناقيب الشيخ عبد القادر الجيلاني في قرية كونير 
الدشرف الدكتور سلمة نور ىيداياتي،  0203311382 .وونودادي بليتار "، وكتب "محمود تشاريتيس"، نيم
 الداجستير الّدينى. 
 
 الكلمات الرئيسية: القيم والتقاليد، ماناقيب، الشيخ عبد القادر جيلاني، يعيشون في الحديث.
معلومات أساسية في ىذا البحث ىو وجود تقليد مناقيب الشيخ عبد القادر الجيلاني في قرية كونير. 
الطقوس الدينية ليكون أقرب إلى ويشمل ىذا التقليد تقاليد دينية التي قديمة جدا،ً الدوجهة للمجتمع التي تحتاج إلى 
غالبية المجتمع الذي اتبع ىذا التقليد محضرة مناقيب  .مع تقليد مناقيب وقد شكلت مناقيب الجماعة وحدة .الله
انظر استغال كل الناس لا تزال ترغب في متابعة مناقيب  .الآباء على الرغم من أن ىناك أيضا أقلية الشباب
 .محضرة
) كيف عملية 2) كيف فهم المجتمع القرية كونير بالدسئلة مناقيب؟, 1البحث فمنها:  أّما الدسائل في ىذا
) ما تعليل الأتباع مناقيب الشيخ عبد القادر الجيلاني 3التقليد مناقيب الشيخ عبد القادر الجيلاني في قرية كونير؟، 
 رية كونير؟) كيف قيمة السنة تقاليد مناقيب في الحياة المجتمعية ق4في قرية كونير؟, 
ىدفو  في ىذه الدراسة، والكاتب يستخدم أسلوب العيش الحديث الذي يستخدم نهج سوسيولوجي لأن
حتى لتكون أكثر دقة ىذه الدراسة الذي قام بو النظريات الاجتماعية التي تتناول ىذه .الكائن مجتمع   ىو
الأسلوب لإجراء الدقابلات والدلاحظة ثم مضى إلى دعم كتابة البحث العلمي الكاتب يستخدم ىذا  .الدسائل
 .بالدشاركة والوثائق، كشكل من أشكال ريلنيا بحوث ميدانية
) فهم المجتمع مناقيب ىي قصة الحسنة الوالي أو اولياء "الله سبحانو وتعالى" 1نتائج ىذه البحث فمنها، 
في عملية التي  )2 .قراءة جميع حسنوالذي ينبغي أن يحتذى بها الناس في الحياة اليومية والحصول على نعمة عند 
يجري تنفيذىا في نطاق مجموعة لعملية مناقيب وىي تواصل، والقراءة مناقيب، والصلوات، دعاء, يكرم ضيوف, 
تعليل الأتباع مناقيب على النحو  )3 .محل القيام,  وتنتهي مع مراد موعظة الحسنة من ريئس بالجماعة مناقيب
الصغيرة لدتابعة "المجلس الإرادة  )ج .ب) تمكين الذاتي في أنشطة المجتمع .اليوم العميق يشتغل النفس فيالتالي: أ) 
و) وضع صوت  .حصلت الخير العظيم أو إضافيى) .د) لكي تكون اسوة حسنة للأسرة والمجتمع  ."للذكر
للمجتمع المحلي لقرية كونير تقليد مناقيب الشيخ عبد القادر جيلاني قادرة على توفير القيم الإيجابية  )3 .القراء
القيم التي تم الحصول عليها من القرية كونير ىو القيم الدينية والقيم الاجتماعية والفكرية  .وبخاصة اتباع مناقيب
 .القيمة التي تنبع من السنة أو تعاليم النبي
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